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1.平安時代は貴族の時代であり武士は存在していない。       (工藤2001)
2,江戸幕府は、外国との交渉を一切禁止していた。         (工藤2001)
3.徳り|1幕府は、全国の大名から年貢を取り立てた。         (麻柄1993)
4.平安時代と江戸時代とでは、江戸時代の方が長い。        (伏見1980












1.平安時代は貴族の時代であり武士は存在していない    41人lI答率69.4%]
2.江戸幕府は、外国との交渉を一切禁止していた      19人II答率32.2%]
3.徳川幕府は、全国の大名から年貢を取り立てた      23人証答率40.6%]





7.鎖国により日本の近代化が遅れた            20人lIE答率33.8%]
8.秀吉の「刀狩り]により民衆は、一切の刀や鉄砲などの武器を取り上げられた
7人[正答率 11.8%]
9。 秀吉は、北海道から沖縄まで全国統一を果たした     24人[正答率40.6%]












































2.方法  ①調査対象 平成25年度卒W県公立小学校6年生29名
②期日   2013年10月10日～11日           ｀
③調査方法 :歴史学習を終えた、小学校6年生に、歴史学習における「誤つ


































































































































































































導入1       ‐
江戸時代の身分別の人口比率を再確認させるために学級を身分の人口比率に分け、農
民がどれだけ多かったか、確認させる。              、
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FIGlШ硼 3「不十分な認識」における武士のイメージ
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していた 多分していた わからない 多分していない していない
































TABLE 8 農民の日常生活についての理解度課題結果 (農民の体日)
あつた たぶんあつた わからない たぶんなかつた なかつた
1人 3人 1人 4人 20人
ΠGURE ll武士と農民の関係の理解調査課題結果 (正答、
回答 (29人)


































していた 多分していた わからな 多分していない していな
い













TABLE ll 農民の日常生活についての理解度調査課題 (農民の暮らし)
していた 多分していた わからない 多分していない していない










































よかつた 多分よかつた わからな 多分払っていた 払つていた













































できなかつた 多分できなかつた わからない たぶんできた できた
2人 0人21人 4人 2人



























































































































































回答 2 3 4
5















回答 1 2 3 4
5






























































































































































































































贅沢・豪薔 裕福 豊 か 自 由 幸 い 苦しい 會 しい 不自由 その他
“
前田奎 3 5 1 5










































































































































































































1_ 江 =時代の武士は、農民から取 り立てた年貢米を売つた りし【生摘 し
していた 多分していた わからない 多分 していなし していなし
事 前 4人 12人 3人 9人 1人




























事前課題2.江戸時代の農民は、武士の厳 しい支配の中亀 毎 日、田畑などで働かされていた
そうだ 多分そうだ わからない 多分そ うでない そうでない
事 前 22人 6人 0人 1人 0人
事 後 7人 6人 3人 8人 5人



















あつた たぶんあつた わからない たぶんなかつた なかつた
事 前 1人 3人 1人 4人 20人












? 8協     1螺



















していた 多分していた わからな 多分していない していない
事 前 0人 1人 0人 9人 19人
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FIGlЛE36象徴事例1-(b)



















していた 多分していた わからない 多分していない していない
事 前 7人 7人 2人 9人 4人




















前 議 圏 7 汀 百 癬 代 の 町 人 は や農民から商品 貞 つ
いたと思 う 多分いたと思う わからない 多分いないと思う いないと思う
事 前 11人 9人 4人 4人 1人























占 絆 錮 贖 a 抒 言 薩 ル
^自
暉 l■ 譜 +に 上 る 前 し い 支 配 の 中 で も 、 生 活 を 工 夫 し て 豊 か に 暮 ら し て い た
1′ていた 劣今していた わからない 多分していない していない
事 前 3人 6人 6人 7人
7人



















































0 1) , に つ ての理解度
そうだ 多分そうだ わからな 多分そうでない そうでない





そうだ 多分そうだ わからな 多分そうでなし そうでない
事 前 5人 7人 7人 7人 3人
















|||夕平が制帝 1ンた参勤交代制度によ り、)大名行夕1が五街道 を整備 させた
そうだ 多分そ うだ わからな 多分そうでない そうでない

























本経済を発展させた車 前 謹 顧 9 徳 l 蒙光が制定した参勤交代制度の大名行列が江戸時代の旦
発展させた 多分発展させた わからない 多分発展させていない 発展させていない
事 前 0人 5人 17人 3人 4人
























































































































































回答番号 1 2 3 4 5
事前回答数(人) 5 4 5 10 5




























































































回答番号 1 2 3 4
5
事前回答数(人) 7 8 3
4 7




















































































































































































































































































































































































































































































表すことができないだろうか。                 ′
eg(象徴事例) eg(象徴事例)
＼    /































































































7.鎖国により、日本の近代化が遅れた。          答え






◎下記の質問に答えてください。                出席番号
問1 あなたが思う江戸時代の武士、町人、農民の生活やイメー ジにういて数字にOをつけましょう。
江戸時代の武士の生活
1.贅沢 (ぜいたく) 2.豪華 (ごうか) 3.裕福 4.豊か 5。自由
6.辛い (つらい) 7苦しい  8.貧しい  9.不自由
10.その他 (                     )
江戸時代の町人の生活
1.贅沢 (ぜいたく) 2.豪華 (ごうか) 3.裕福 4.楽しい 5。自由
6.辛い (つらい) 7苦しい  8.貧しい  9.不自由
10.その他 (                     )
江戸時代の農民の生活
■.贅沢 (ぜいたく) 2.豪華 (ごう力→ 3.裕福 4,楽しい 5。自由
6.辛い (つらい) 7苦しい  8.貧しい  9.不自由





































































































































































































1石 = 150kg = 人ひとりが一年間に食べるお米の量      '
現在のみんなが住んでいる和歌山県は紀州藩と呼ばれていました。徳り|1御三家の一つと












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































なんでやねん                          ′


























































































































1.贅沢 (ぜいたく) 2.豪華 (ごうか) 3.裕福 4.豊か 5。自由
6.辛い (つらい) 7苦しい  8.貧しい  9.不自由
■0。 その他 (                     )
江戸時代の町人の生活
1.贅沢 (ぜいたく) 2.豪華 (ごうか) 3.裕福 4.楽しい 5.自由
6.辛い (つらい) 7苦しい  8.貧しい  9.不自由
10。その他 (                     )
江戸時代の農民の生活
1.贅沢 (ぜいたく) 2.豪華 (ごうか) 3.裕福 4.楽しい 5。自由
6.辛い (つらい) 7苦しい  8.貧しい  9.不自由






































































































4。 あまり思わない     ｀
5.思わない














































1.思う  2。まあ思う  3。わからない 4.あまり思わない 5。思わない
問2 江戸時代の農民は、武士による厳しい支配の中でも、たばこやお茶、お酒を飲んで
い′ヒ
1.思う  2。まあ思う  3.わからない 4。あまり思わない 5。思わない
問3 江戸時代の農民は、武士による厳しい支配の中でも、生活を工夫して豊かに暮らし
ていた。
1.思う  2。まあ思う  3。わからない 4.あまり思わない 5。思わない
問4 大名行列が五街道を整備させた
1.思う  2。まあ思う  3.わからない 4。あまり思わない 5。思わない
問5 大名行列が街道沿いの茶店を作つた
1.思う  2。まあ思う  3。わからない 4。あまり思わない 5.思わない
問6 大名行列が宿場町を繁栄させた
1.思う  2。まあ思う  3。わからない 4.あまり思わない 5.思わない
問7 大名行列が江戸時代の日本経済を発展させた。
1.思う  2。まあ思う  3。わからない 4。あまり思わない 5,思わない
問8 大名行列が江戸時代の商人や農民にお金を稼がせ、豊かに生活できた。














0菊間まりこ (2009) 早稲田大学大学院教育学研究科紀要 別冊 17号-1









。麻柄啓一 。進藤聡彦 (2006) 学習者の誤つた知識をどう修正するか 東北大学出版会
・麻柄啓一 。進藤聡彦 (2006)学習に有効な象徴事例の条件に関する探索的研究一歴史に
関する誤つた考えの修正をめぐつて―山梨大学人間科学部紀要 6,151‐59
0麻柄啓一・進藤聡彦 (2008) 社会領域における学習者の不十分な認識とその修正 教
育心理学からのアプローチ 東北大学出版会
・『農業図絵』日本農書全集26 社団法人農山村文化協会 所収 (資料4-1)
。西林克彦 (19941間違いだらけの学習論一なぜ勉強が身につかないか 新曜日社




・東海道五十二次 歌川広重作 (資料 9、 10-1)









・和歌山県立博物館展示図 (資料 7、 8)
・吉川圭三 (1979 「近世農民生活史」株式会社 吉川弘文館
86
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論文を書き終えるにあたり、様々な形でご協力くださった皆様に御礼を申し上げます。
指導教員の吉國秀人先生には、大学院入学以来2年間にわたり、私の思いや、考えを尊
重してくださり、研究者として多くの助言を頂き、ご指導してくださいました。
また、コース長の渡邊隆信先生はじめ、コースの先生方には、多方面からの助言や御意
見を頂き、研究を進める上で、大きな支えとなりました。ありがとうございました。
授業実践開発コースの吉水裕也先生には、指導案を作成するにあたり、大変貴重なご意見
いただきありがとうございました。
最後になりましたが、本研究において、研究授業の場を快く快諾してくださつた和歌山
市立小倉小学校長先生はじめ東阪先生に心からの感謝を申し上げます。
